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Fig .1　Mean frequenc ies of hoard ing responses in each age group over 6 test days .
Fig.2　Mean number of pellets hoarded and consumed after 21 hrs in each age groups over 6 test days
F ig .3　Mean frequenc ies of pe l lets dropp ings in each age group over 5 test days























































































































　Food hoarding behavior of laboratory female 
and male rats was observed in different ages 
(26, 31, 41, 60, 100 days) for 6 days. Rats were 
observed to hoard food pellets from the end 
of the alley to the adjacent home cage. After 
the adaptation period to the apparatus for 5 
days, the deprived and non-deprived rats were 
tested of pellets-hoarding behavior under dark 
condition for 30 min, and then the cumulative 
numbers of hoarded pellets were recorded 21 
hrs later. On Day 6 ,  they were tested under 
deprived condition. 
　It was shown that the mean frequencies of 
hoarding responses increased with age except 
30-days rats. They scattered pellets on the alley, 
resulting lower level of hoarding than the older 
rats. But the deprivation of food activated the 
hoarding behavior, as did the older rats. Further, 
pellet-droppings were frequently observed in 26- 
and 30-days rats, indicating unskillful handling 
in these young pups.
　Behavioral patterns of 30 days-rats were 
d iscussed as  examples of  the ontogenet ic  
adaptation of post-weaning, pre-juvenile rats.
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